








Identity of the Ethnogenesis of the Littoral Bunjevci 
Identity and Ethnocultural Shaping of the Bunjevci 








Migrations and Identity. Historical, 
Cultural and Linguistic Dimentions of Mobility in the Balkans.
Figure 1.  Map of the expansion and migration routes of Bunjevci 
 from the 13th to the 16th century and in the 17th century.2
O poreklu Bunjevaca
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Society of Croats from Ba ka
Society of Croats from Vojvodina and the 
Danube region
 Society of Croats from Vojvodina and the Danube region
 “local 
community”  “as it is symbolically constructed, as a system of values, norms 
and moral codes which provides a sense of identity within a bounded whole to its members” 
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Figure 3. A cowbell with an emblem indicating gentry possession owned by the  
Br i -Kosti  family from the Veruši  territory. 
Figure 4. Emblem with initials MB owned by LozijaBalaževi -Marinki
 from Tavankut. Photographs by Robert Leš 1998. 
  
Figure 5. A wooden shepherd’s canteen in possession of theSkenderovi  family 
from the ur in territory. 
Figure 6. A pipe belonging to grandpa Miško Knezi from Lemeš. 
Photographs by Robert Leš 1998. 
traga
Figure 7. a memento of childhood in Subotica
Photograph by Robert Leš 1998. 
roljka,
praklja a
      
Figure 8. A model of a mangle owned by Jasna Balaževi
Figure 9. An old and worn out battledore with a reconstructed roller. 
Figure 10. A charcoal iron. 






 Figure 11.  (a wardrobe) and and a  (a canapé or a sofa), 
    furniture from a  in Tavankut  Photograph by Robert Leš, 1998. 
salaš
     
   Figure 12. The Opel Kapitän car appearing in  in Žednik in 1939
Photograph in possession of the Šar evi  family. 
Figure 13. An earthen pot used for the open-hearth cooking. 
Figure 14. An array of ceramic pots used for keeping jam and 
(soured milk) in the pantry. 




Figure 15. A water canteen ( ) in possession of the Kubatovi  family from  ur in. 
Figure 16. Embroidered slippers.




Rasuto vla e 
Figure 17. The coat of arms of the Vidakovi  noble family from Lemeš. 
Figure 18. The cover of the poetry manuscript by Matija Duli  from ur in
Photographs by Robert Leš 1998. 
salaš 
salaš
      
Figure 19. A characteristic technique of decorating Easter 
eggs with straw. Photograph by Robert Leš 1998. 
Figure  20. A boy on his Easter Monday water-pouring tour 
( ) – Feliks (Vicko) Duli  from Šebeši  around 1918. 
Photograph in possession of Slavica Nadu, born Duli . 
  Figure 21. The engagement gift of Roza Fratri
Photograph by Robert Leš 1998. 
Figure 22. A bridal headband.
Photographs by Robert Leš 1998. 
Memories.









Acta Ethnographica Hungarica 
 Filipovi  and 








Rural extended families in the 19th and the 
20th century
Selja ke obiteljske zadruge I
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Figure 25a. The 50th anniversary cross made from straw in 1961.
Photograph in: Piukovi  2010:61. 
Figure 25b. The Cathedral made from straw (marking the jubilee of the Subotica Cathedral) 
in 1973. Photograph in: Piukovi  2010:83. 
The  made from  straw in1980. Photograph in: Piukovi  2010:97. 
The Holy Rosary made from straw in 1996. Photograph in:  Piukovi  2010:129. 
The hundredth anniversary straw crown in 2010.  

















Figure 26. Poster of  in 1997. 
Photograph in: Vojni  Hajduk 2006:213.
Figure 27. Website of  from 2001 and 2002.   
Photograph in:Vojni  Hajduk 2006:78. 
Dužijanca.
Figure 28a. A reconstruction of harvest. 
Photograph by Nevena Škrbi  Alempijevi  2012. 
Figure 28b. A reconstruction of the mechanized harvest. 
Photograph by Nevena Škrbi  Alempijevi  2012.
  Figure 29. First prize win
Presenting lunch for the 
Figure 30. An enactment o
P
ning shop window of the 102nd . 
reapers. Photograph by Mihovil Gotal 2012.
f negotiating the harvest between the master and





Figure 31a. and  in the procession in 1926. 
Photograph in: Piukovi  2010:12. 
     Figure 31b.  and  at the 102nd   in 2012. 
Photograph by Mihovil Gotal 2012. 
Figure 32a. The y
P
Figure 32b. Juni
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hotograph by Mihovil Gotal 2012. 
or and senior generations of the Bunjevci in the 












at crown on the head of the statue of a reaper. 
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Folklore: Electronic Journal of Folklore / Edited by 














Figure 34. Reconstruction of the on stage. Photograph by Matija Dronji  2012.
Figure 35. The first three awarded traditional costumes in 2013. 






Figure 36. The participants of the in the Franciscan church 
    in 2013. Photograph in possession of the newsweekly . 
Figure 37. Men and women playing cards. in 2013. 
Photograph in possession of the newsweekly . 
Dove
kraljice
Figure 38. in 1921 or 1922. in Subotica. Photograph in possession of Grgo Piukovi . 
kraljice
sefir,
Figure 39. in the yard of the family who welcomed young girls 
during their pageant in the parish of Ker in Subotica in 2013. 
Photograph in possession of Bernadica Ivankovi . 
kraljice
kraljice
Figure 40. in the parish of Aleksandrovo in Subotica in 2010. 
Photograph in possession of Eleonora Merkovi . 
Figure 41. singing in front of the church in Tavankut.  




Figure 42. Reapers on their way to the field. 
Photograph by Nevena Škrbi  Alempijevi  2012.
( s e f i r )
Figure 43. an
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 Figure 44. A boy jumping over bonfire in the village of Mala Bosna  
 in 2013. Photograph in possession of the newsweekly 
Dužijanca
Figure 45. Girls jumping over bonfire. Photograph by Katarina elikovi  2015. 








Comparable Occurences in Wedding Customs of the 
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Bunjevci: Origins, Destinies, Identities
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Common Elements of the Bridal Gift-Giving in the 


















Obredi i obi aji balkanskih sto ari.
Bunjevci u vremenskom 
prostoru i prostornom kontekstu
Protiv straha
 Bunjevci u 
vremenskom prostoru i prostornom kontekstu
Ethnic Groups and Boundaries The social 
organization of culture difference
Kako živi narod. Život u pasivnim krajevima
Agrarna kriza u Hrvatskoj 1973. do 1895







Bunjeva ke novine. 
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Svagdan i blagdan hrvatskog puka
Uloge i nazivi odabranih svatova u Bunjevaca,
 
Ethnocultural Processes in Central 
Europe in 20th Century
 Iz baštine ba kih Hrvata – Bunjevaca
Iz 
baštine ba kih Hrvata – Bunjevaca







Dalmatinska zagora - nepoznata zemlja.
Senjski zbornik,
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 Godišnjak za znanstvena 
istraživanja Zavoda za kulturu vojvo anskih Hrvata, 4'"?$6"2#
Identitet Ba kih Hrvata. Zbornik 
radova me unarodnog znanstvenoga skupa (Zagreb, 27. i 28. studenoga 2008.)
 

 Studia ethnologica Croatica,
Tradicijska baština i etnokulturni 
identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca. 
 Tradicijska
baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca. 
Tradicijska 
baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca
Bunjevci: ishodišta, sudbine, identiteti.
Državnopravna historija jugoslavenskih zemalja XIX i XX vijeka.
Etnološka tribina,
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu
Glasnik Etnografskog instituta 
SANU
Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca.
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Sudbina stare slavenske baštine kod južnih Slavena
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Three Centuries in England, France, Serbia, Japan and Colonial North America, with 
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Narodne nošnje Hrvata u 
svijetu, tradicijsko odijevanje Hrvata izvan Republike Hrvatske
Prilozi iz hrvatske historiografije. 
Zbornik radova
Bertošin zbornik: 
Zbornik u ast Miroslava Bertoše, vol. 3




Construction of Community London and New York  Routledge, 7-9. 
Population in History: 
Essays in Historical Demography
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Social Identity
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 Porodica i srodstvo na Balkanu. Analiza jedne kulture 
koja nestaje
 Popis Like i Krbave 1712. godine
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Selja ke obiteljske zadruge II.
Zbornik radova
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Hrvatske ku ne zadruge I (do 1881.) Sveu ilišna 
naklada Liber.
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